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1 L’A. offre ici une vaste fresque historique de la poésie persane moderne depuis la fin du 19
e s. jusqu’à la fin du 20e. Après une introduction historique en quatre chapitres où il décrit
les conditions socio-historiques de l’éclosion de la poésie moderne,  il  analyse succes ‐
sivement les grandes périodes de cette évolution. 1) depuis Adībolmamālek, Īraj Mīrzā,
‘Āref, Qazvīnī, jusqu’à Parvīn E‘teṣāmī ; 2) jusqu’à Nīmā Yūšīj ; 3) jusqu’à Šafī‘ī Kadkanī en
alternant les modernistes et les traditionnalistes. Dans la partie contemporaine, il s’arrête
aux poètes d’avant la révolution et ne fait pas place à la dernière génération ni aux avant-
gardistes. L’ouvrage se clôt par trois index (noms, titres, noms de lieux) et une courte
bibliographie générale.
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